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La presente tesis tiene por objetivo determinar los sobrecostos y pérdidas en el Taller 
de Materiales y Mecánico en el Instituto Superior TECSUP de la ciudad de Trujillo. Para 
llevar a cabo ello, primero se desarrollará una etapa diagnóstica con un diagrama de Ishikawa 
para identificar las posibles causas ante la problemática de los sobrecostos; posteriormente, 
se aplicará una encuesta a los trabajadores para la calificación de cada una de ellas de tal 
manera que, con un diagrama de Pareto se priorice el 80% de las causas potenciales. Por 
consiguiente, se plantea la matriz de indicadores, donde cada causa potencial fue relacionada 
con cada costo generado en las áreas de taller de materiales y mecánico en el periodo del 
2019, información que fue obtenida en el registro de costos de la misma empresa. De donde 
se identificó que actualmente la falta de planificación en el uso de recursos, la ausencia de 
una estandarización de costos, la omisión de un registro de calibración en los equipos, la 
inadecuada ubicación de materiales y estantes, y la falta de capacitación al personal ha 
generado una pérdida total de S/. 54931.49. Como resultado, se plantea un cronograma 
detallando el control de una serie de actividades enfocadas a la reducción de costos en el 
área de taller de Materiales y Mecánico.  
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Elaboración de encuesta a los trabajadores del área de Laboratorio de Materiales y Taller 
Mecánico.  
 
 
